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Âèâ÷àëè ðîçïîâñþäæåí³ñòü ïîë³ìîðô³çì³â 2258G/A 
ãåíà TLR2, 896A/G òà 1196C/T ãåíà TLR4 ñåðåä ä³-
òåé, õâîðèõ íà àòîï³÷íèé äåðìàòèò (ÀÄ), ïîð³âíÿíî 
ç ãðóïîþ êîíòðîëþ. Ó ðåçóëüòàò³ àíàë³çó ðîçïîä³ëó 
ãåíîòèï³â òà àëåë³â ãåí³â TLR2 ³ TLR4 âñòàíîâèëè, ùî 
ìóòàíòíèé àëåëü 896G ãåíà TLR4 äîñòîâ³ðíî ÷àñò³øå 
âèÿâëÿºòüñÿ ó ä³òåé, õâîðèõ íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî 
÷àñòèõ ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ â³ðóñíèõ ³íôåêö³é (ÃÐÂ²) 
(9,3 %), ïîð³âíÿíî ç ãðóïîþ êîíòðîëþ (Ȥ2 = 4,33; ð = 
= 0,038). Àíàë³ç àñîö³àö³é êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â çàõâîðþ-
âàííÿ äîçâîëèâ âèÿâèòè á³ëüøó ÷àñòîòó ëåãêîãî ïåðå-
á³ãó (ð = 0,0001) ó ä³òåé, õâîðèõ íà ÀÄ, ç íîðìàëü-
íîþ ðåçèñòåíòí³ñòþ îðãàí³çìó; á³ëüøó ÷àñòîòó ïåðå-
á³ãó çàõâîðþâàííÿ ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ (ð = 0,0033), 
ñóïóòíüîãî àëåðã³÷íîãî ðèí³òó òà/àáî áðîíõ³àëüíî¿ 
àñòìè (ð = 0,0355), ñóïóòíüîãî àëåðã³÷íîãî ðèí³òó 
(ð = 0,0673) – ó õâîðèõ íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî 
÷àñòèõ ÃÐÂ². Ó õâîðèõ íà ÀÄ ç ìóòàíòíèì àëåëåì 
896G ãåíà TLR4 ÷àñò³øå ñïîñòåð³ãàëè òÿæêèé ïåðå-
á³ã çàõâîðþâàííÿ (ð = 0,0485), ñóïóòí³ àäåíî¿äí³ 
âåãåòàö³¿ ó ïîºäíàíí³ ç àëåðã³÷íèì ðèí³òîì òà/àáî 
áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ (ð = 0,0248), ñóïóòí³ àäåíî¿äí³ 
âåãåòàö³¿ ó ïîºäíàíí³ ç àëåðã³÷íèì ðèí³òîì (ð = 0,0053) 
ïîð³âíÿíî ³ç õâîðèìè íà ÀÄ ç «äèêèì» àëåëåì. 
Âñòóï. Íèí³ â³äñë³äêîâóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî 
çðîñòàííÿ ð³âíÿ ðîçïîâñþäæåíîñò³ àëåðã³÷íèõ 
çàõâîðþâàíü ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, îäíèì ³ç 
íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ ñåðåä ÿêèõ º àòîï³÷íèé 
äåðìàòèò (ÀÄ) [1–4]. ÀÄ º âàæëèâîþ ìåäèêî-
ñîö³àëüíîþ ïðîáëåìîþ äèòÿ÷îãî â³êó, òÿæê³ñòü 
ÿêî¿ ïîðÿä ³ç øèðîêîþ ïîøèðåí³ñòþ çóìîâ-
ëåíà ïî÷àòêîì «àëåðã³÷íîãî ìàðøó», êîëè çà-
õâîðþâàííÿ ïðîãðåñóº â³ä íàøê³ðíèõ äî ðåñ-
ï³ðàòîðíèõ ïðîÿâ³â àëåðã³¿ – àëåðã³÷íîãî ðèí³òó 
(ÀÐ), áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè (ÁÀ) [5]. Â³äîìî, ùî 
ä³òè ç³ ñõèëüí³ñòþ äî àëåðã³¿ õâîð³þòü íà ãîñòð³ 
ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ (ÃÐÂ²) ÷àñò³øå 
òà òÿæ÷å ñâî¿õ îäíîë³òê³â, ùî çóìîâëåíî ïðè-
ñóòí³ñòþ ó öèõ õâîðèõ ïîñò³éíîãî ð³âíÿ ì³í³-
ìàëüíîãî çàïàëåííÿ ó âèãëÿä³ ³íô³ëüòðàö³¿ òêà-
íèí çàïàëüíèìè êë³òèíàìè (åîçèíîô³ëàìè ³ 
íåéòðîô³ëàìè) òà åêñïðåñ³¿ ì³æêë³òèííèõ ìî-
ëåêóë àäãåç³¿. Ó òîé æå ÷àñ ðèíîâ³ðóñíà ³í-
ôåêö³ÿ ïðèçâîäèòü äî ìàí³ôåñòàö³¿ êë³í³÷íèõ 
ïðîÿâ³â àëåðã³¿. Òîìó â ìàëåíüêèõ ä³òåé ç³ 
ñïàäêîâîþ ñõèëüí³ñòþ äî àëåðã³¿ ÷àñò³ ÃÐÂ² ³ñ-
òîòíî ï³äâèùóþòü ðèçèê ðîçâèòêó àëåðã³÷íèõ 
çàõâîðþâàíü [6].
Toll-ïîä³áí³ ðåöåïòîðè (Toll-like receptor – 
TLR) òà ïîâ’ÿçàíèé ç íèìè àêòèâàö³éíèé ñèã-
íàëüíèé øëÿõ – îäí³ ç íàéäàâí³øèõ åâîëþ-
ö³éíî êîíñåðâàòèâíèõ ñèãíàëüíèõ ñèñòåì, ùî 
ñëóãóþòü äëÿ ðîçï³çíàâàííÿ ïàòîãåí³â ³ àê-
òèâàö³¿ çàõèñíèõ ðåàêö³é. TLR ïåðøèìè ñïðèé-
ìàþòü ñèãíàë çàãðîçè â³ä ïàòîãåí³â òà ìîá³-
ë³çóþòü ³ìóííó ñèñòåìó íà áîðîòüáó ç ³íôåê-
ö³éíèìè àãåíòàìè. Îäíàê ïðè íàÿâíîñò³ ôóíê-
ö³îíàëüíîãî ïîë³ìîðô³çìó TLR, îáóìîâëåíîãî 
çàì³íàìè îäèíè÷íèõ íóêëåîòèä³â, â³äáóâàþòüñÿ 
ê³ëüê³ñí³ çì³íè ôóíêö³îíóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ãåí³â. Ó ðåçóëüòàò³ çíèæóºòüñÿ çäàòí³ñòü TLR 
äî ðîçï³çíàâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ë³ãàíä³â àáî äî 
ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîêë³òèííèõ ñèãíàë³â, ùî 
ïðèçâîäèòü äî ìåíø âèðàæåíî¿ àêòèâàö³¿ êë³òèí 
³ìóííî¿ ñèñòåìè ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç ïàòîãåíîì [7]. 
Ðîëü TLR äîñë³äæóºòüñÿ òà äîâåäåíà ó ïàòîãå-
íåç³ ðÿäó çàõâîðþâàíü: àòîï³÷íî¿ ÁÀ ó ä³òåé 
[8], áðîíõ³îë³òó [9], óðîãåí³òàëüíèõ ³íôåêö³é 
[10], çàïàëüíèõ õâîðîá ïàðîäîíòó [11], ãåðïå-
â³ðóñí³é ³íôåêö³¿ [12], ñïðèéíÿòëèâîñò³ äî ³í-
ôåêö³¿ ó Â²Ë-³íô³êîâàíèõ [13], öóêðîâîãî ä³à-
áåòó [14], ðåâìàòî¿äíîãî àðòðèòó [15], àòåðî-
ñêëåðîçó [16], õðîí³÷íîãî ñàðêî¿äîçó [17].
Ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ àñîö³àö³¿ TLR ³ç ðîç-
âèòêîì ÀÄ íåîäíîçíà÷í³. Çîêðåìà, ãðóïàìè äî-
ñë³äíèê³â äîâåäåíà ðîëü ïîë³ìîðô³çìó R753Q
ãåíà TLR2 ó õâîðèõ íà ÀÄ ç òÿæêèì ïåðåá³ãîì 
çàõâîðþâàííÿ, âèùèì ð³âíåì IgE òà á³ëüøîþ 
ñïðèéíÿòëèâ³ñòþ äî êîëîí³çàö³¿ çîëîòèñòèì ñòà-
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Ïîë³ìîðô³çì 896A/G ãåíà TLR4, à íå 1196C/T ãåíà TLR4 òà 2258G/A ãåíà TLR2
ô³ëîêîêîì [18, 19]. ²íø³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè 
àñîö³àö³þ ïîë³ìîðô³çìó C-1237T ãåíà TLR9 ç ÀÄ 
[20]. Îäíàê ïðîâåäåí³ â Í³ìå÷÷èí³ äîñë³äæåííÿ 
íå âèÿâèëè åôåêòó ïîë³ìîðô³çì³â TLR2 òà 
TLR4 ó âçàºìîçâ’ÿçêó ç³ ñïðèéíÿòëèâ³ñòþ äî 
ÀÄ [21]. ²ñíóþòü òàêîæ äàí³ ïðî â³äñóòí³ñòü 
àñîö³àö³¿ ïîë³ìîðô³çìó Ser249Pro TLR6 ³ç ðè-
çèêîì ðîçâèòêó ÀÄ [22].
Ìåòîþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ ñòàëî âèâ÷åííÿ 
ïîë³ìîðô³çì³â 2258G/A ãåíà TLR2 (rs5743708), 
896A/G òà 1196C/T ãåíà TLR4 (rs4986790 ³ 
rs4986791 â³äïîâ³äíî) ñåðåä ä³òåé, õâîðèõ íà
ÀÄ, òà ìîæëèâîãî çâ’ÿçêó âêàçàíèõ ïîë³ìîð-
ô³çì³â ³ç ï³äâèùåíîþ ñïðèéíÿòëèâ³ñòþ äî ³í-
ôåêö³é ó ä³òåé, õâîðèõ íà ÀÄ.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Ïðîâåäåíî îáñòåæåííÿ 
50 ïàö³ºíò³â â³êîì â³ä 2 äî 7 ðîê³â (ñåðåä ÿêèõ 
58 % ä³â÷àò, 42 % õëîïö³â), õâîðèõ íà ÀÄ, ÿê³ 
ïåðåáóâàëè íà äèñïàíñåðíîìó îáë³êó â äèòÿ÷èõ 
ïîë³êë³í³÷íèõ â³ää³ëåííÿõ äèòÿ÷èõ ì³ñüêèõ 
êë³í³÷íèõ ë³êàðåíü ì. Ïîëòàâè. Ä³àãíîç ÀÄ 
âñòàíîâëþâàëè íà îñíîâ³ ä³àãíîñòè÷íîãî àëãî-
ðèòìó, ùî ïðèéíÿòèé â Óêðà¿í³ òà çàòâåðäæå-
íèé ÌÎÇ Óêðà¿íè íà îñíîâ³ êðèòåð³¿â ä³à-
ãíîñòèêè Hanifin, Rajka (1980) [23]. Äëÿ îö³í-
êè ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ âèêîðèñòîâóâàëè øêàëó 
SCORAD òà âðàõîâóâàëè îñîáëèâîñò³ êë³í³÷íèõ 
ïðîÿâ³â [24]. Îáñòåæåííÿ ïðîâîäèëè íà ñòàä³¿ 
êë³í³÷íî¿ ðåì³ñ³¿ çàõâîðþâàííÿ. Îö³íêó ÷àñòîòè 
ÃÐÂ² òà âèçíà÷åííÿ ãðóïè ä³òåé, ùî ÷àñòî 
õâîð³þòü, çä³éñíþâàëè íà îñíîâ³ ðåêîìåíäàö³é 
ç óðàõóâàííÿì êðàòíîñò³ çàõâîðþâàííÿ ÃÐÂ² 
íà ð³ê çàëåæíî â³ä â³êó äèòèíè [24]. Óñ³ì 
ïàö³ºíòàì ç ÀÄ áóëè ïðîâåäåí³ çàãàëüíîêë³í³÷í³ 
ëàáîðàòîðí³, ³íñòðóìåíòàëüí³ òà àëåðãîëîã³÷í³ 
îáñòåæåííÿ. Çä³éñíåíî ñïîñòåðåæåííÿ çà ïå-
ðåá³ãîì çàõâîðþâàííÿ â äèíàì³ö³. Äî ãðóïè 
êîíòðîëþ óâ³éøëè 81 ïðàêòè÷íî çäîðîâ³ îñî-
áè ç áàçè ÄÍÊ íàøî¿ óñòàíîâè, ÿê³ áóëè 
àíêåòîâàí³ òà êë³í³÷íî îáñòåæåí³ äëÿ âèêëþ-
÷åííÿ àëåðã³÷íèõ çàõâîðþâàíü. Äîñë³äæåííÿ 
ïðîâîäèëè â³äïîâ³äíî äî íàäàíî¿ ïèñüìîâî¿ 
çãîäè áàòüê³â ä³òåé ³ ïàö³ºíò³â íà ïðîâåäåííÿ 
îáñòåæåííÿ òà óõâàëè êîì³ñ³¿ ç åòè÷íèõ ïèòàíü 
òà á³îåòèêè. 
Ïåðèôåðè÷íó êðîâ ïàö³ºíò³â îòðèìóâàëè 
øëÿõîì çàáîðó êðîâ³ ç êóá³òàëüíî¿ âåíè íàò- 
ùåñåðöå â îá’ºì³ 4 ìë ó âàêóóìíó ïðîá³ðêó ç 
ÅÄÒÀ (8,4 ìã Ê3EDTA). Ãåíîìíó ÄÍÊ âèä³ëÿëè 
çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ôåíîë-õëîðîôîðìíî¿ åêñ-
òðàêö³¿. Âèçíà÷åííÿ ïîë³ìîðô³çì³â 2258G/A ãå-
íà TLR2, 896A/G òà 1196C/T ãåíà TLR4 ïðî-
âîäèëè ìåòîäîì ïîë³ìåðàçíî¿ ëàíöþãîâî¿ ðåàê-
ö³¿, ÿê îïèñàíî ðàí³øå [26].
Ìàòåìàòè÷íó îáðîáêó îòðèìàíèõ äàíèõ çä³éñ-
íþâàëè ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìè «STATIS-
TICA 6.0» (StatSoft Inc). Ðîçïîä³ë ãåíîòèï³â çà
äîñë³äæóâàíèìè ïîë³ìîðôíèìè ëîêóñàìè ïå-
ðåâ³ðÿëè íà â³äïîâ³äí³ñòü ð³âíîâàç³ Õàðä³-Âàéí-
áåðãà çà äîïîìîãîþ êðèòåð³þ Ȥ2. ×àñòîòè ãåíî-
òèï³â ì³æ äîñë³äæóâàíèìè ãðóïàìè ïîð³âíþ-
âàëè øëÿõîì àíàë³çó òàáëèöü ñïðÿæåíîñò³ çà 
äîïîìîãîþ òî÷íîãî òåñòó Ô³øåðà. Äëÿ ïîð³â-
íÿííÿ ÷àñòîò àëåë³â âèêîðèñòîâóâàëè êðèòå-
ð³é Ȥ2. Äîñòîâ³ðíîñò³ â³äì³ííîñòåé ì³æ ãðóïà-
ìè îö³íþâàëè çà äîïîìîãîþ òî÷íîãî äâîñòî-
ðîííüîãî êðèòåð³þ Ô³øåðà (äëÿ ìàëèõ ãðóï). 
Äëÿ óñ³õ âèä³â àíàë³çó ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùèìè 
ââàæàëè â³äì³ííîñò³ ïðè ð < 0,05.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. 
Â îáñòåæåíèõ õâîðèõ íà ÀÄ ïðè âèâ÷åíí³ ñ³-
ìåéíîãî àëåðã³÷íîãî àíàìíåçó âèÿâèëè íàÿâ-
í³ñòü ñïàäêîâî¿ ñõèëüíîñò³ ó 88 % ðîäè÷³â ²–²² 
ñòóïåíÿ ñïîð³äíåíîñò³. Ó ðåçóëüòàò³ ñïîñòåðå-
æåííÿ çà ïåðåá³ãîì çàõâîðþâàííÿ â äèíàì³ö³ 
âñòàíîâèëè ñòóïåí³ òÿæêîñò³: ëåãêà – ó 16 
(32 %), ñåðåäíÿ – ó 31 (62 %), âàæêà – ó 3 
(6 %) ä³òåé, õâîðèõ íà ÀÄ. Àíàë³ç ïåðåíåñåíèõ 
çàõâîðþâàíü ïîêàçàâ, ùî íàé÷àñò³øîþ ñóïóò-
íüîþ ïàòîëîã³ºþ â á³ëüøîñò³ ä³òåé, õâîðèõ íà 
ÀÄ (54 %), áóëè ÃÐÂ², ùî â³äçíà÷àëèñü òðèâà-
ëèì ïåðåá³ãîì òà óñêëàäíåííÿìè ç áîêó áðîíõî-
ëåãåíåâî¿ ñèñòåìè (áðîíõ³òè, ïíåâìîí³¿) – ó 
40 % ³ ËÎÐ-îðãàí³â (àíã³íè, îòèòè, ãàéìîðè-
òè) – ó 20 %. Ñåðåä ³íøî¿ ñóïóòíüî¿ ïàòîëîã³¿ 
âèÿâëåíî çàõâîðþâàííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó (44 %), ñóïóòí³ ÀÐ òà/àáî ÁÀ (34 %), 
àäåíî¿äí³ âåãåòàö³¿ (ÀÂ) ²–²²² ñòóïåí³â (28 %).
Äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó íàÿâíîñò³ ïîë³ìîð- 
ô³çì³â 2258G/A ãåíà TLR2, 896A/G òà 1196C/T 
ãåíà TLR4 ç óñ³º¿ ãðóïè ä³òåé, õâîðèõ íà ÀÄ,
áóëî âèä³ëåíî 27 ä³òåé, ùî ÷àñòî õâîð³þòü íà 
ÃÐÂ² (ä³òè â³êîì â³ä 1 äî 3 ðîê³â ³ç êðàòí³ñòþ 
ÃÐÂ² íà ð³ê 6 ðàç³â ³ á³ëüøå, ä³òè â³ä 3 äî 5 
ðîê³â – 5 ðàç³â ³ á³ëüøå, ä³òè ñòàðø³ çà 5 ðî-
ê³â – 4 ðàçè ³ á³ëüøå) – ïåðøà ãðóïà. Ó äðóãó 
ãðóïó óâ³éøëè 23 õâîðèõ íà ÀÄ ç íîðìàëüíîþ 
ðåçèñòåíòí³ñòþ îðãàí³çìó.
Ñåðåä ãðóï êîíòðîëþ òà îáñòåæåíèõ ä³òåé 
³ç ÀÄ ïðîâåëè àíàë³ç ðîçïîä³ëó ãåíîòèï³â ãå-
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í³â TLR2 ³ TLR4. ßê âèäíî ç òàáë. 1, ó ãðóï³ 
õâîðèõ íà ÀÄ ç íîðìàëüíîþ ðåçèñòåíòí³ñòþ 
îðãàí³çìó çà äîñë³äæóâàíèìè ïîë³ìîðô³çìàìè 
TLR2 òà TLR4 ó 100 % âèïàäê³â âèÿâëåíî ãî-
ìîçèãîòíèé ãåíîòèï ç «äèêèì» àëåëåì, òîìó 
âíóòð³øíüîãðóïîâèé àíàë³ç ðîçïîä³ëó ÷àñòîò 
ãåíîòèï³â òà àëåë³â íå ïðîâîäèëè.
Â îñ³á, ùî âõîäèëè äî ãðóïè êîíòðîëþ, 
÷àñòîòà «äèêîãî òèïó» ãåíîòèïó TLR2 GG ñòà-
íîâèëà 97,53 %, ÷àñòîòà ãåòåðîçèãîòíîãî ãåíî-
òèïó GA – 2,47 %, ìóòàíòíèé ãåíîòèï ÀÀ 
íå âèÿâëåíèé. Ó ãðóï³ ä³òåé, õâîðèõ íà ÀÄ 
ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ², â³äïîâ³äí³ ðå-
çóëüòàòè áóëè òàêèìè: GG – 96,3 %, GA – 
3,7 % òà ÀÀ òàêîæ íå âèÿâëåíèé. Íå âñòà-
íîâëåíî äîñòîâ³ðíîãî çâ’ÿçêó ì³æ ÷àñòîòîþ 
çóñòð³÷àëüíîñò³ ïîë³ìîðôíîãî àëåëÿ À â ãðóï³ 
êîíòðîëþ òà õâîðèõ íà ÀÄ ä³òåé ç³ ñõèëüí³ñòþ 
äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² (Ȥ2 = 0,11; ð = 0,737) (òàáë. 1).
Ïðè äîñë³äæåíí³ ïîë³ìîðô³çìó 896A/G ãåíà 
TLR4 â ãðóï³ êîíòðîëþ ÷àñòîòà «äèêîãî òèïó» 
ãåíîòèïó ÀÀ ñòàíîâèëà 96,3 %, ãåòåðîçèãîòíî-
ãî ãåíîòèïó AG – 3,7 %, ìóòàíòíèé ãåíîòèï 
GG íå âèÿâëåíèé. Ó ä³òåé, õâîðèõ íà ÀÄ ç³ 
ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ², ÀÀ – 85,19 %, 
AG – 11,11 % òà GG – 3,7 % â³äïîâ³äíî. Ì³æ 
÷àñòîòàìè ãåíîòèï³â ó ãðóïàõ êîíòðîëþ òà õâî-
ðèõ íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² âèÿâ-
Òàáëèöÿ 1
Ðîçïîä³ë ÷àñòîò ãåíîòèï³â ïîë³ìîðô³çì³â ãåí³â TLR2 òà TLR4 
ñåðåä ãðóï êîíòðîëþ ³ ä³òåé, õâîðèõ íà ÀÄ, % (n)
Ïîêàçíèê
Ãðóïà êîíòðîëþ
(n =81)
Õâîð³ íà ÀÄ
pç³ ñõèëüí³ñòþ 
äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² 
(n = 27)
ç íîðìàëüíîþ 
ðåçèñòåíòí³ñòþ 
(n =23)
Ïîë³ìîðô³çì 2258G/A ãåíà TLR2
Ãåíîòèï
GG
GA
AA
Àëåëü
G
A
97,53 (79)
2,47 (2)
–
98,8 (160)
1,2 (2)
96,30 (26)
3,70
–
100,0 (23)
–
–
1,0*
0,737**
Ïîë³ìîðô³çì 896A/G ãåíà TLR4
Ãåíîòèï
AA
AG
GG
Àëåëü
A
G
96,30 (78)
3,70 (3)
–
98,1 (159)
1,9 (3)
85,19 (23)
11,11 (3)
3,70 (1)
90,7 (49)
9,3 (5)
100,0 (23)
–
–
100 (46)
–
0,06*
0,038**
Ïîë³ìîðô³çì 1196C/T ãåíà TLR4
Ãåíîòèï
ÑÑ
CT
TT
Àëåëü
C
T
98,77 (80)
123 (1)
–
99,4 (161)
0,6 (1)
92,59 (25)
7,41 (2)
–
96,3 (52)
3,7 (2)
100,0 (23)
–
–
100 (46)
–
0,15*
0,315**
* Ð³âåíü çíà÷óùîñò³, îòðèìàíèé çà òî÷íèì ìåòîäîì Ô³øåðà. ** Ð³âåíü çíà÷óùîñò³, îòðèìàíèé çà òåñòîì Ȥ2 
äëÿ ãðóï êîíòðîëþ òà õâîðèõ íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ².
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ëåíî ð³çíèöþ íà ð³âí³ ñòàòèñòè÷íî¿ òåíäåíö³¿ 
(ð = 0,06). Äîñòîâ³ðíî çíà÷íî âèùîþ âèÿâèëà-
ñÿ ÷àñòîòà ìóòàíòíîãî àëåëÿ G â ãðóï³ õâîðèõ 
íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ², ÿêà ñêëàëà 
9,3 % (Ȥ2 = 4,33; ð = 0,038), ó ïîð³âíÿíí³ ç ãðó-
ïîþ êîíòðîëþ (òàáë. 1).
Ïðè äîñë³äæåíí³ ïîë³ìîðô³çìó 1196C/T ãå-
íà TLR4 ó ãðóï³ êîíòðîëþ ÷àñòîòà «äèêîãî 
òèïó» ãåíîòèïó ÑÑ ñòàíîâèëà 98,77 %, ãåòåðî-
çèãîòíîãî ãåíîòèïó ÑÒ – 1,23 %; ìóòàíòíèé 
ãåíîòèï ÒÒ íå âèÿâëåíèé. Ñåðåä ä³òåé, õâîðèõ 
íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ², â³äïîâ³ä-
íî ÷àñòîòà äîð³âíþâàëà ÑÑ – 92,59 %, ÑÒ – 
7,41 %, ãåíîòèï ÒÒ íå âèÿâëåíèé. ×àñòîòà ìó-
òàíòíîãî àëåëÿ Ò ñåðåä ãðóïè êîíòðîëþ ñêëàëà 
0,6 %, à ñåðåä õâîðèõ íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ 
Ïîêàçíèê
Ðîçïîä³ë ãåíîòèï³â Ïîð³âíÿííÿ ÷àñòîò 
ãåíîòèï³â, ùî 
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ, ç 
î÷³êóâàíèìè (df = 2)
Êîåô³ö³ºíò 
³íáðèäèíãó 
ïîïóëÿö³¿ 
F*
Àäåêâàòíå 
âðàõóâàííÿ 
ð³äê³ñíèõ 
àëåë³â 
(ïîêàçíèê ) 
×àñòêà 
ð³äê³ñíèõ 
àëåë³â h
ùî 
ñïîñòå-
ð³ãàþòüñÿ
î÷³êóâàí³
Ȥ2 p
Ïîë³ìîðô³çì 2258G/A ãåíà TLR2
Ãðóïà êîíòðîëþ (n = 81)
GG
GA
AA
Õâîð³ íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ 
äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² (n = 27)
GG
GA
AA
79
 2
 0
26
 1
 0
79,056
1,944
0,012
25,974 
0,999 
0,01
0,014
0,01
0,993
0,995
–0,01
–0,02
1,22
1,27
0,39
0,37
Ïîë³ìîðô³çì 896A/G ãåíà TLR4
Ãðóïà êîíòðîëþ (n = 81)
AA
AG
GG
Õâîð³ íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ 
äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² (n = 27)
AA
AG
GG
78
3
0
23
3
1
77,922 
2,997 
0,029
22,221 
4,563 
0,232
0,029
3,105
0.986
0,212
–0,02
0,34
1,27
1,58
0,37
0,21
Ïîë³ìîðô³çì 1196C/T ãåíà TLR4
Ãðóïà êîíòðîëþ (n = 81)
CC
CT
TT
Õâîð³ íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ 
äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² (n = 27)
CC
CT
TT
80
1
0
25
2
0
80,028 
0,972 
0,003
25,029 
1,917 
0,038
0,038
0,042
0,998
0,979
–0,006
–0,04
1,16
1,38
0,42
0,31
Òàáëèöÿ 2
Âíóòð³øíüîãðóïîâèé àíàë³ç ðîçïîä³ëó ÷àñòîò ãåíîòèï³â 
òà ïîë³ìîðôíèõ àëåë³â ãåí³â TLR2 òà TLR4
* Íîðìîâàíå â³äõèëåííÿ ãåòåðîçèãîòíîñò³, ùî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ, â³ä î÷³êóâàíî¿ ãåòåðîçèãîòíîñò³.
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äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² – 3,7 %, ùî äîñòîâ³ðíî íå 
â³äð³çíÿëîñü (Ȥ2  = 1,01; ð = 0,315) (òàáë. 1).
Â óñ³õ ãðóïàõ òðüîõ äîñë³äæóâàíèõ ïîë³ìîð-
ô³çì³â ñïîñòåð³ãàâñÿ íåð³âíîì³ðíèé ðîçïîä³ë 
àëåë³â, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ïðîâåäåíèé àíàë³ç ïî-
êàçíèêà âðàõóâàííÿ ð³äê³ñíèõ àëåë³â ( < 2)
³ ÷àñòêè ð³äê³ñíèõ àëåë³â (h > 0). Äëÿ âñ³õ 
äîñë³äæóâàíèõ ëîêóñ³â â ãðóïàõ êîíòðîëþ òà 
õâîðèõ íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² 
ðîçïîä³ëè ãåíîòèï³â â³äïîâ³äàëè î÷³êóâàíèì çà 
ð³âíîâàãîþ Õàðä³–Âàéíáåðãà. Âèÿâëåíî òàêîæ 
çá³ã î÷³êóâàíî¿ ãåòåðîçèãîòíîñò³ òà ãåòåðîçè-
ãîòíîñò³, ÿêó ñïîñòåð³ãàëè, ùî âêàçóº íà ð³â-
íîâàãó ãåíåòè÷íî¿ ñòðóêòóðè äàíî¿ ïîïóëÿö³¿ 
(òàáë. 2).
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ãðóï õâîðèõ íà ÀÄ ç³ ñõèëü-
í³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² (27 ïàö³ºíò³â) òà õâîðèõ 
íà ÀÄ ç íîðìàëüíîþ ðåçèñòåíòí³ñòþ (23 ïà-
ö³ºíòè) ïðîâåëè àíàë³ç ÷àñòîò êë³í³÷íèõ ïðîÿ-
â³â çàõâîðþâàííÿ, ÿêèé âèÿâèâ â³ðîã³äí³ â³äì³í-
íîñò³ (òàáë. 3). Òàê, äîñòîâ³ðí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ 
ãðóïàìè âñòàíîâëåí³ çà ïåðåá³ãîì çàõâîðþ-
âàííÿ: ëåãêèé ïåðåá³ã ÀÄ ÷àñò³øå áóâ ó õâî-
ðèõ íà ÀÄ ç íîðìàëüíîþ ðåçèñòåíòí³ñòþ îðãà-
í³çìó (ð = 0,0001), íàòîì³ñòü ó õâîðèõ íà ÀÄ 
ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² ÷àñò³øå çàçíà-
÷åíî ïåðåá³ã ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ (ð = 0,0033). 
Âèÿâëåíî òàêîæ ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùó â³äì³í-
í³ñòü ì³æ ãðóïàìè çà ÷àñòîòîþ ñóïóòí³õ ÀÐ
òà/àáî ÁÀ (ð = 0,0355) òà â³äì³íí³ñòü íà ð³âí³ 
ñòàòèñòè÷íî¿ òåíäåíö³¿ çà ÷àñòîòîþ ñóïóòíüîãî 
ÀÐ (ð = 0,0673).
Âðàõîâóþ÷è âèÿâëåíó ð³çíèöþ ì³æ ÷àñòî-
òàìè ãåíîòèï³â ïîë³ìîðô³çìó 896A/G ãåíà 
TLR4 íà ð³âí³ ñòàòèñòè÷íî¿ òåíäåíö³¿ ì³æ ãðó-
ïàìè êîíòðîëþ òà îáñòåæåíèõ ä³òåé, õâîðèõ 
íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ², ïðîâåëè 
àíàë³ç êë³í³÷íèõ îñîáëèâîñòåé òà ïåðåá³ãó ÀÄ 
â ãðóï³ õâîðèõ íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ 
ÃÐÂ² çàëåæíî â³ä ãåíîòèïó ïîë³ìîðô³çìó 
896A/G ãåíà TLR4 (òàáë. 4). Çà ðåçóëüòàòàìè 
àíàë³çó âñòàíîâëåíî ñòàòèñòè÷íî çíà÷óù³ â³ä-
ì³ííîñò³ ãðóïè õâîðèõ íà ÀÄ ç ìóòàíòíèì 
àëåëåì 896G ãåíà TLR4 ïîð³âíÿíî ç õâîðèìè 
íà ÀÄ ³ç «äèêèì» àëåëåì: çà ÷àñòîòîþ òÿæêîãî 
ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ (ð = 0,0485), çà ÷àñòî-
òîþ ñóïóòí³õ ÀÂ ó ïîºäíàíí³ ç ÀÐ òà/àáî ÁÀ 
(ð = 0,0248), çà ÷àñòîòîþ ñóïóòí³õ ÀÂ ó ïîºä-
íàíí³ ç ÀÐ (ð = 0,0053). Çà ðåçóëüòàòàìè íàøî-
ãî äîñë³äæåííÿ ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî íàÿâ-
í³ñòü ïîë³ìîðôíèõ âàð³àíò³â ãåí³â TLR ó ä³òåé, 
õâîðèõ íà ÀÄ, ìîæå âèçíà÷àòè ÷óòëèâ³ñòü äî 
³íôåêö³é òà îáòÿæóâàòè ïåðåá³ã çàõâîðþâàííÿ. 
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ï³äòâåðäæóþòü äàí³ äåÿêèõ 
äîñë³äæåíü [27], ÿê³ âèÿâëÿëè ïîðóøåííÿ 
âðîäæåíèõ ³ìóííèõ ìåõàí³çì³â çàõèñòó ïðîòè 
³íôåêö³é ó ïàö³ºíò³â ç ÀÄ, çîêðåìà ìàêðîôàã³â, 
ó âèãëÿä³ çíèæåííÿ åêñïðåñ³¿ TLR2 ³ ïîðóøåííÿ 
ïðîäóêö³¿ ïðîçàïàëüíèõ öèòîê³í³â ó â³äïîâ³äü 
íà ³íôåêö³éí³ ñòèìóëè. 
Òàáëèöÿ 3
Ïîð³âíÿííÿ ãðóï õâîðèõ íà ÀÄ çàëåæíî â³ä 
ðåçèñòåíòíîñò³ îðãàí³çìó çà êë³í³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè
* Ð³âåíü çíà÷óùîñò³, îòðèìàíèé çà òî÷íèì òåñòîì Ô³-
øåðà (äâîñòîðîíí³é êðèòåð³é). 
Íàÿâí³ñòü 
îçíàêè
Ãðóïà õâîðèõ
ð*
ç³ ñõèëü-
í³ñòþ äî 
÷àñòèõ 
ÃÐÂ² 
(n = 27)
ç íîð-
ìàëüíîþ 
ðåçèñ-
òåíòí³ñòþ 
(n = 23)
Ëåãêèé ïåðåá³ã ÀÄ
òàê
í³
Ïåðåá³ã ÀÄ ñåðåäíüî¿ 
òÿæêîñò³
òàê
í³
Ñóïóòí³ ÀÐ òà/àáî ÁÀ
òàê
í³
Ñóïóòí³é ÀÐ
òàê
í³
Ñóïóòíÿ ÁÀ
òàê
í³
Ñóïóòí³ ÀÂ
òàê
í³
Ñóïóòí³ ÀÂ+ÀÐ òà/àáî 
ÁÀ
òàê
í³
Ñóïóòí³ ÀÂ+ÀÐ 
òàê
í³
Ñóïóòí³ ÀÂ + ÁÀ
òàê
í³
2
25
22
5
13
14
12
15
4
23
10
17
6
21
4
23
2
25
14
9
9
14
4
19
4
19
1
22
4
19
1
22
1
22
1
22
0,0001
0,0033
0,0355
0,0673
0,3573
0,2060
0,1068
0,3573
1,000
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Àêòèâàö³ÿ ìîëåêóëàìè áàêòåð³é òà â³ðóñ³â ìî-
æå çì³íèòè ôåíîòèï Ò-êë³òèí íà êîðèñòü Òõ1, 
÷èì ïðèãí³÷óâàòèìå àëåðã³÷íó ðåàêö³þ. Îäíàê 
ïðèïóñêàþòü, ùî ïðè àëåðã³¿ âàæëèâå íå ñò³ëü-
êè ñï³ââ³äíîøåííÿ Òõ1/Òõ2, ñê³ëüêè àêòèâàö³ÿ 
â³äïîâ³äíèõ Ò-ðåãóëÿòîð³â ³ìóííî¿ â³äïîâ³ä³. 
TLR ïðèòàìàííà ñïåöèô³÷í³ñòü, ÿêà ìîæå ïî-
ÿñíþâàòè ¿õíþ âçàºìîä³þ ç äåÿêèìè êîíêðåò-
íèìè ³íäóêòîðàìè, ïðè ñòèìóëÿö³¿ ÿêèìè êë³-
òèíè âèä³ëÿþòü öèòîê³íè, ùî çì³íþþòü ôåíî-
òèï íà êîðèñòü Òõ1. Ïðîòå ÷èñëåíí³ ³íôåê-
ö³éí³ ³ íå³íôåêö³éí³ àíòèãåíè-àëåðãåíè ïðè 
çâ’ÿçóâàíí³ ç TLR ìîæóòü ñòèìóëþâàòè òà ³íäó-
êóâàòè ïðîäóêö³þ öèòîê³í³â, ðîçâèòîê çàïà-
ëåííÿ òà àëåðã³þ. 
Ó÷àñòü âðîäæåíî¿ ñèñòåìè ³ìóí³òåòó ³, çî-
êðåìà, TLR âíîñèòü ð³çíîìàí³òòÿ â ìåõàí³çìè 
ðîçâèòêó òà êë³í³÷í³ ïðîÿâè àëåðã³÷íèõ ðåàê-
ö³é, îñîáëèâî â ¿õ IgE-íåçàëåæí³ âàð³àíòè 
[28]. Ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ ïîë³ìîðô³çì³â TLR 
ìîæå ñïîñòåð³ãàòèñÿ ïîðóøåííÿ ðîçï³çíàâàí-
íÿ ³íôåêö³éíèõ àãåíò³â ³ äèñáàëàíñ ôóíêö³î-
íóâàííÿ ñèñòåìè âðîäæåíîãî ³ìóí³òåòó, ùî â 
ðåçóëüòàò³ ïðèçâîäèòü äî ï³äâèùåííÿ ÷óòëè-
âîñò³ äî ³íôåêö³é òà ðîçâèòêó õðîí³÷íèõ çà-
ïàëüíèõ çàõâîðþâàíü. 
Ïîë³ìîðô³çì 896A/G ãåíà TLR4 ìîæå áóòè 
ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç îáòÿæåííÿì àòîï³÷íèõ 
çàõâîðþâàíü [29]. ²íòåðêóðåíòí³ ÃÐÂ² ó õâî-
ðèõ ç øê³ðíèìè òà ðåñï³ðàòîðíèìè ïðîÿâàìè 
àëåðã³¿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ çàãîñòðåííÿì öèõ 
çàõâîðþâàíü [30], ùî ìîæå óñêëàäíþâàòè ¿õ-
í³é ïåðåá³ã. 
Â³äîìî, ùî àëåðã³÷íèé ôîí ó ä³òåé ñïðè-
÷èíÿº ã³ïåðòðîô³þ àäåíî¿ä³â. Ðîçïîâñþäæå-
í³ñòü ö³º¿ õâîðîáè íàéá³ëüøà ó ä³òåé ç ÀÐ 
[31], à ïîáóòîâ³ òà ïèëêîâ³ àëåðãåíè º íàé-
á³ëüø çíà÷óùèìè â ðîçâèòêó òà ïåðåá³ãó àäå-
íî¿äíèõ âåãåòàö³é, îáóìîâëåíèõ àëåðã³÷íèì ñòà-
íîì [32].
Âèñíîâêè. Ó ãðóï³ ä³òåé, õâîðèõ íà ÀÄ ç³ 
ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ², äîñòîâ³ðíî ÷àñò³øå 
âèÿâëÿºòüñÿ ìóòàíòíèé àëåëü 896G ãåíà TLR4 
(9,3 %) ó ïîð³âíÿíí³ ç ãðóïîþ êîíòðîëþ 
(Ȥ2 = 4,33; ð = 0,038). Àíàë³ç àñîö³àö³é êë³í³÷-
íèõ ïðîÿâ³â çàõâîðþâàííÿ ñåðåä õâîðèõ íà
ÀÄ çàëåæíî â³ä ðåçèñòåíòíîñò³ îðãàí³çìó ïî-
êàçàâ á³ëüøó ÷àñòîòó ëåãêîãî ïåðåá³ãó ÀÄ (ð =
= 0,0001) ó ä³òåé, õâîðèõ íà ÀÄ ç íîðìàëüíîþ 
ðåçèñòåíòí³ñòþ îðãàí³çìó (23 ïàö³ºíòè), á³ëüøó 
÷àñòîòó ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ ñåðåäíüî¿ òÿæ-
êîñò³ (ð = 0,0033), ñóïóòí³õ ÀÐ òà/àáî ÁÀ 
(ð = 0,0355), ñóïóòíüîãî ÀÐ (ð = 0,0673) ó 
õâîðèõ íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² (27 
ïàö³ºíò³â). 
Ó ðåçóëüòàò³ ïîð³âíÿííÿ ñåðåä ãðóïè õâîðèõ 
íà ÀÄ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ÷àñòèõ ÃÐÂ² çàëåæíî 
â³ä ãåíîòèïó ïîë³ìîðô³çìó 896A/G ãåíà 
TLR4 âñòàíîâëåíî, ùî ó õâîðèõ ç ìóòàíòíèì 
àëåëåì 896G ãåíà TLR4 (4 ïàö³ºíòè) ÷àñò³øå 
âèÿâëÿëèñü òÿæêèé ïåðåá³ã çàõâîðþâàí-
íÿ (ð = 0,0485), ñóïóòí³ àäåíî¿äí³ âåãåòàö³¿ ó 
ïîºäíàíí³ ç ÀÐ òà/àáî ÁÀ (ð = 0,0248) ³ ñóïóòí³ 
àäåíî¿äí³ âåãåòàö³¿ ó ïîºäíàíí³ ç ÀÐ (ð = 
= 0,0053) ïîð³âíÿíî ³ç õâîðèìè ç «äèêèì» àëåëåì 
(23 ïàö³ºíòè). Îòæå, ïîë³ìîðô³çì 896A/G ãåíà 
TLR4 ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ â ïàòîãåíåç³ ÀÄ òà 
âèçíà÷åíí³ ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ.
Òàáëèöÿ 4
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POLYMORPHISM 896A/G OF TLR4 GENE 
RATHER THAN 1196C/T AND 2258G/A 
OF TLR2 GENE DETERMINES SEVERE 
AND COMPLICATED COURSE 
OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN
The prevalence of TLR2 gene polymorphisms 2258G/A,
896A/G and 1196C/T of TLR4 gene in children with 
atopic dermatitis (AD) as compared to the control group 
has been examined. Results of the distribution analy-
sis of genotypes and alleles of TLR2 and TLR4 genes 
explicitly show that TLR4 gene mutant allele 896G is 
detected more frequently in children with AD with in-
creased susceptibility to acute viral respiratory infections 
(9,3 %) as compared to the control group (Ȥ2 = 4,33; 
p = 0,038). Analysis of association of clinical manifesta-
tions of the disease showed a greater frequency of a light 
flow of blood pressure (p = 0,0001) – the children of 
AD patients with normal resistance of the organism; a 
greater frequency of the disease an average severity (p = 
= 0,0033), concomitant allergic rhinitis (AR) and/or 
bronchial asthma (BA) (p = 0,0355), concomitant AR 
(p = 0,0673) – in patients with AD with increased sus-
ceptibility to acute viral respiratory infections. In AD 
patients with a mutant allele of the gene TLR4 896G fre-
quently identified: a severe course of disease (p = 0,0485) 
associated adenoid vegetation in conjunction with AR 
and/or BA (p = 0,0248), concomitant adenoid vegeta-
tion in conjunction with the AR (p = 0,0053) compared 
with patients with «wild» allele.
Ë.Þ. Ëåâ÷åíêî, Î.Â. Èçìàéëîâà, 
Î.À. Øëûêîâà, È.Ï. Êàéäàøåâ
ÏÎËÈÌÎÐÔÈÇÌ 896A/G ÃÅÍÀ TLR4, 
ÍÎ ÍÅ 1196C/T ÃÅÍÀ TLR4 È 2258G/A 
ÃÅÍÀ TLR2 ÎÏÐÅÄÅËßÅÒ ÒßÆÅËÎÅ 
È ÎÑËÎÆÍÅÍÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ 
ÀÒÎÏÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÅÐÌÀÒÈÒÀ Ó ÄÅÒÅÉ
Èçó÷åíà ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïîëèìîðôèçìîâ 
2258G/A ãåíà TLR2, 896A/G è 1196C/T ãåíà TLR4 
ñðåäè äåòåé, áîëüíûõ àòîïè÷åñêèì äåðìàòèòîì 
(ÀÄ), ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïîé êîíòðîëÿ. Â ðåçóëü-
òàòå àíàëèçà ðàñïðåäåëåíèÿ ãåíîòèïîâ è àëëåëåé 
ãåíîâ TLR2 è TLR4 óñòàíîâëåíî, ÷òî ìóòàíòíûé 
àëëåëü 896G ãåíà TLR4 äîñòîâåðíî ÷àùå âûÿâëÿëè 
ó äåòåé, áîëüíûõ ÀÄ ñî ñêëîííîñòüþ ê ÷àñòûì îñò-
ðûì ðåñïèðàòîðíûì âèðóñíûì èíôåêöèÿì (ÎÐÂÈ) 
(9,3 %), ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïîé êîíòðîëÿ (Ȥ2 = 
=4,33, ð = 0,038). Àíàëèç àññîöèàöèé êëèíè÷åñêèõ 
ïðîÿâëåíèé çàáîëåâàíèÿ âûÿâèë áîëüøóþ ÷àñòîòó 
ëåãêîãî òå÷åíèÿ (ð = 0,0001) ó äåòåé, áîëüíûõ ÀÄ 
ñ íîðìàëüíîé ðåçèñòåíòíîñòüþ îðãàíèçìà, áîëüøóþ 
÷àñòîòó òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ ñðåäíåé òÿæåñòè (ð = 
= 0,0033), ñîïóòñòâóþùåãî àëëåðãè÷åñêîãî ðèíèòà 
è/èëè áðîíõèàëüíîé àñòìû (ð = 0,0355), ñîïóò-
ñòâóþùåãî àëëåðãè÷åñêîãî ðèíèòà (ð = 0,0673) ó 
áîëüíûõ ÀÄ ñî ñêëîííîñòüþ ê ÷àñòûì ÎÐÂÈ. Ó 
áîëüíûõ ÀÄ ñ ìóòàíòíûì àëëåëåì 896G ãåíà TLR4 
÷àùå âûÿâëÿëèñü òÿæåëîå òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ (ð =
= 0,0485), ñîïóòñòâóþùèå àäåíîèäíûå âåãåòàöèè â 
ñî÷åòàíèè ñ àëëåðãè÷åñêèì ðèíèòîì è/èëè áðîí-
õèàëüíîé àñòìîé (ð = 0,0248), ñîïóòñòâóþùèå àäå-
íîèäíûå âåãåòàöèè â ñî÷åòàíèè ñ àëëåðãè÷åñêèì 
ðèíèòîì (ð = 0,0053) ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëüíûìè, 
èìåþùèìè «äèêèé» àëëåëü.
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